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Data Sampel Penelitian 
No Perusahaan 
Laporan Tahunan 





1 AALI ✓ ✓ ✓ 
2 ADHI ✓ ✓ ✓ 
3 ANTM ✓ ✓ ✓ 
4 ASII ✓ ✓ ✓ 
5 BBCA ✓ ✓ ✓ 
6 BBNI ✓ ✓ ✓ 
7 BBRI ✓ ✓ ✓ 
8 BDMN ✓ ✓ ✓ 
9 BMRI ✓ ✓ ✓ 
10 EXCL ✓ ✓ ✓ 
11 GIAA ✓ X ✓ 
12 GJTL ✓ ✓ ✓ 
13 INDF ✓ ✓ ✓ 
14 JSMR ✓ ✓ ✓ 
15 KLBF ✓ ✓ ✓ 
16 LSIP ✓ ✓ ✓ 
17 PGAS ✓ X ✓ 
18 PJAA ✓ ✓ ✓ 
19 PTBA ✓ ✓ ✓ 
20 SMGR ✓ ✓ ✓ 
21 TINS ✓ ✓ ✓ 
22 TLKM ✓ ✓ ✓ 
23 UNTR ✓ ✓ ✓ 
24 UNVR ✓ ✓ ✓ 
25 WIKA ✓ ✓ ✓ 
2015 
1 AALI ✓ ✓ ✓ 
2 ADHI ✓ ✓ ✓ 
3 ASII ✓ ✓ ✓ 




5 BBNI ✓ ✓ ✓ 
6 BBRI ✓ ✓ ✓ 
7 BDMN ✓ ✓ ✓ 
8 BMRI ✓ ✓ ✓ 
9 GJTL ✓ ✓ ✓ 
10 INDF ✓ ✓ ✓ 
11 JPFA ✓ ✓ ✓ 
12 JSMR ✓ ✓ ✓ 
13 KLBF ✓ ✓ ✓ 
14 LSIP ✓ ✓ ✓ 
15 PGAS ✓ X ✓ 
16 PJAA ✓ ✓ ✓ 
17 PTBA ✓ ✓ ✓ 
18 SMCB ✓ ✓ ✓ 
19 SMGR ✓ ✓ ✓ 
20 TINS ✓ ✓ ✓ 
21 TLKM ✓ ✓ ✓ 
22 UNTR ✓ ✓ ✓ 
23 UNVR ✓ ✓ ✓ 
24 WIKA ✓ ✓ ✓ 
25 WSKT ✓ ✓ ✓ 
2016 
1 AALI ✓ ✓ ✓ 
2 ADHI ✓ ✓ ✓ 
3 ASII ✓ ✓ ✓ 
4 BBCA ✓ ✓ ✓ 
5 BBNI ✓ ✓ ✓ 
6 BBRI ✓ ✓ ✓ 
7 BDMN ✓ ✓ ✓ 
8 BMRI ✓ ✓ ✓ 
9 BSDE ✓ ✓ ✓ 
10 GIAA ✓ X ✓ 
11 INDF ✓ ✓ ✓ 
12 JPFA ✓ ✓ ✓ 
13 JSMR ✓ ✓ ✓ 
14 KLBF ✓ ✓ ✓ 
15 LSIP ✓ ✓ ✓ 
16 PGAS ✓ X ✓ 
17 PJAA ✓ ✓ ✓ 
18 SMCB ✓ ✓ ✓ 




20 TINS ✓ ✓ ✓ 
21 TLKM ✓ ✓ ✓ 
22 UNTR ✓ ✓ ✓ 
23 UNVR ✓ ✓ ✓ 
24 WIKA ✓ ✓ ✓ 
25 WSKT ✓ ✓ ✓ 
2017 
1 AALI ✓ ✓ ✓ 
2 ADHI ✓ ✓ ✓ 
3 ASII ✓ ✓ ✓ 
4 BBCA ✓ ✓ ✓ 
5 BBNI ✓ ✓ ✓ 
6 BBRI ✓ ✓ ✓ 
7 BDMN ✓ ✓ ✓ 
8 BMRI ✓ ✓ ✓ 
9 BSDE ✓ ✓ ✓ 
10 GIAA ✓ X ✓ 
11 INDF ✓ ✓ ✓ 
12 JPFA ✓ ✓ ✓ 
13 JSMR ✓ ✓ ✓ 
14 KLBF ✓ ✓ ✓ 
15 LSIP ✓ ✓ ✓ 
16 PGAS ✓ X ✓ 
17 PJAA ✓ ✓ ✓ 
18 SMGR ✓ ✓ ✓ 
19 TINS ✓ ✓ ✓ 
20 TLKM ✓ ✓ ✓ 
21 UNTR ✓ ✓ ✓ 
22 UNVR ✓ ✓ ✓ 
23 WIKA ✓ ✓ ✓ 
24 WSKT ✓ ✓ ✓ 
25 WTON ✓ ✓ ✓ 
2018 
1 AALI ✓ ✓ ✓ 
2 ADHI ✓ ✓ ✓ 
3 ASII ✓ ✓ ✓ 
4 ASRI ✓ ✓ ✓ 
5 BBCA ✓ ✓ ✓ 
6 BBNI ✓ ✓ ✓ 
7 BBRI ✓ ✓ ✓ 




9 BMRI ✓ ✓ ✓ 
10 BSDE ✓ ✓ ✓ 
11 EXCL ✓ ✓ ✓ 
12 INDF ✓ ✓ ✓ 
13 JPFA ✓ ✓ ✓ 
14 JSMR ✓ ✓ ✓ 
15 KLBF ✓ ✓ ✓ 
16 PGAS ✓ X ✓ 
17 PJAA ✓ ✓ ✓ 
18 SMGR ✓ ✓ ✓ 
19 TINS ✓ ✓ ✓ 
20 TLKM ✓ ✓ ✓ 
21 UNTR ✓ ✓ ✓ 
22 UNVR ✓ ✓ ✓ 
23 WIKA ✓ ✓ ✓ 
24 WSKT ✓ ✓ ✓ 
25 WTON ✓ ✓ ✓ 
 Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019 
 
Keterangan: 
✓ : Ada  














Dimensi Pengungkapan Tata Kelola 
No DIMENSI 
A Dewan Komisaris 
DK1 Uraian pelaksanaan tugas dewan komisaris 
DK2 Pengungkapan prosedur penetapan dan besarnya remunerasi 
anggota dewan komisaris 
DK3 Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran dewan komisaris 
B Direksi 
DR1 Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing 
anggota direksi 
DR2 Pengungkapan prosedur penetapan dan besarnya remunerasi 
anggota direksi 
DR3 Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran anggota direksi 
DR4 Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi 
direksi 
C Komite Audit 
KA1 Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite audit 
KA2 Uraian tugas dan tanggung jawab 
KA3 Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran masing-masing 
anggota komite audit 
KA4 Laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite audit 
D Komite-Komite Lain Yang Dimiliki Oleh Perusahaan 
(Seperti: Komite Nominasi Dan Komite Remunerasi) 
KL1 Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite 
KL2 Independensi anggota komite 
KL3 Uraian tugas dan tanggung jawab 
KL4 Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite 




E Uraian Tugas Dan Fungsi Sekretaris Perusahaan 
UF1 Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat sekretaris perusahaan 
UF2 Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan 
F Uraian Mengenai Sistem Pengendalian Interen Perusahaan 
US1 Uraian Mengenai Sistem Pengendalian Interen Yang Diterapkan 
Oleh Perusahaan Dan Uraian Mengenai Pelaksanaan 
Pengawasan Intern (Internal Control And Audit) 
G Penjelasan Risiko Perusahaan 
RP1 Penjelasan Mengenai Risiko-Risiko Yang Dihadapi Perusahaan 
Serta Upaya-Upaya Yang Telah Dilakukan Untuk Mengelola 
Risiko Tersebut, Misalnya: Risiko Yang Disebabkan Oleh 
Fluktuasi Kurs Atau Suku Bunga, Persaingan Usaha, Pasokan 
Bahan Baku, Ketentuan Negara Lain Atau Peraturan 
Internasional, dan Kebijakan Pemerintah 
H Uraian Aktivitas dan Biaya Perusahaan 
AB1 Uraian Mengenai Aktivitas Dan Biaya Yang Dikeluarkan 
Berkaitan Dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap 
Masyarakat Dan Lingkungan 
I Perkara Penting Yang Sedang Dihadapi Oleh Emiten Atau 
Perusahaan Publik, Anggota Direksi Dan Anggota Dewan 
Komisaris Yang Sedang Menjabat 
PP1 Pokok perkara / gugatan 
PP2 Kasus posisi 
PP3 Status penyelesaian perkara / gugatan 
PP4 Pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan 
J Penjelasan Tempat/Alamat Perusahaan 
TA1 Penjelasan Tentang Tempat/Alamat Yang Dapat Dihubungi 
Pemegang Saham Atau Masyarakat Untuk Memperoleh 
Informasi Mengenai Perusahaan 






Dimensi Pengungkapan Manajemen Risiko Korporasi 
No DIMENSI 
A TATA KELOLA & BUDAYA 
TK1  Pelaksanaan dewan pengawasan risiko. 
TK2  Menetapkan struktur operasi. 
TK3  Menentukan budaya yang diinginkan. 
TK4  Menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai inti. 
TK5  Mampu menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu. 
B STRATEGI & PENGATURAN TUJUAN 
SP1 Menganalisa konteks bisnis.  
SP2 Menentukan Risk Appetite. 
SP3 Mengevaluasi strategi alternatif.  
SP4 Merumuskan tujuan bisnis.  
C KINERJA 
KK1 Identifikasi risiko. 
KK2 Menilai tingkat keparahan risiko. 
KK3 Memprioritaskan risiko. 
KK4 Menerapan respon risiko. 
KK5 Mengembangkan tampilan portofolio. 
D TINJAUAN & REVISI 
TR1 Menilai perubahan substansial.  
TR2 Meninjau risiko dan kinerja.  
TR3 Mengejar peningkatan manajemen risiko perusahaan.  
E INFORMASI, KOMUNIKASI & PELAPORAN 
IK1 Memanfaatkan informasi dan teknologi. 
IK2 Mengkomunikasikan informasi risiko. 
IK3 Laporan tentang risiko, budaya, dan kinerja eksekutif. 












Dimensi Pengungkapan Modal Intelektual 
No DIMENSI 
A EMPLOYEES 
E1  Karyawan dibagi dalam kelompok umur  
E2  Karyawan dibagi dalam kelompok senioritas  
E3  Karyawan dibagi dalam kelompok gender  
E4  Karyawan dibagi dalam kelompok kewarganegaraan  
E5  Karyawan dibagi dalam kelompok departemen  
E6  Karyawan dibagi dalam kelompok fungsi jabatan/kerja  
E7  Karyawan dibagi dalam kelompok tingkat pendidikan  
E8  Tingkat perputaran karyawan  
E9  Komentar mengenai peningkatan/penurunan junlah karyawan  
E10.  Komentar mengenai kesehatan dan keamanan karyawan  
E11.  Tingkat absensi karyawan 
E12.  Komentar mengenai tingkat absensi karyawan  
E13.  Diskusi tentang interview karyawan  
E14.  Pernyataan tentang kebijakan pengembangan kompetensi  
E15.  Deskripsi tentang program pengembangan kompetensi dan 
aktivitasnya  
E16.  Beban pendidikan dan pelatihan  
E17.  Beban pendidikan dan pelatihan perjumlah karyawan  
E18.  Beban karyawan perjumlah karyawan  
E19.  Kebijakan rekrutmen perusahaan  
E20.  Departemen SDM, divisi, atau fungsinya  
E21.  Kesempatan perputaran fungsi atau jabatan  
E22.  Kesempatan berkarir  
E23.  Sistem remunerasi dan insentif   
E24.  Pensiun 
E25.  Kebijakan asuransi  
E26.  Pernyataan tentang ketergantungan terhadap personel kunci  
E27.  Penghasilan per karyawan  
E28.  Nilai tambah per karyawan  
B CUSTOMER 
C1  Jumlah pelanggan  
C2 Penjualan dibagi dalam kelompok pelanggan  
C3 Penjualan tahunan per segmen atau produk  
C4 Rata-rata pembelian per pelanggan  
C5 Ketergantungan pada pelanggan kunci  
C6 Deskripsi tentang keterlibatan pelanggan dalam operasi perusahaan  
C7 Deskripsi tentang hubungan dengan pelanggan  




C9 Rasio pelanggan per karyawan  
C10 Nilai tambah per pelanggan atau segmen  
C11 Market share absolut (%) dalam industri 
C12 Market share relatif perusahaan (tidak dinyatakan dalam %)  
C13 Market share berdasarkan negara, segmen atau produk.  
C14 Pembelian kembali oleh pelanggan.  
C IT 
IT1 Deskripsi inventasi TI  
IT2 Alasan investasi TI  
IT3 Deskripsi Sistem TI  
IT4 Aset Software  
IT5 Deskripsi mengenai fasilitas TI  
IT6 Informasi beban TI  
D PROCESS 
P1 Informasi dan komunikasi dalam perusahaan  
P2 Usaha berkaitan dengan lingkungan kerja  
P3 Pekerjaan yang dilakukan dari rumah  
P4 Pembagian pengetahuan dan informasi secara internal  
P5 Pembagian pengetahuan dan informasi secara eksternal  
P6 Ukuran kegagalan proses internal  
P7 Ukuran kegagalan proses eksternal  
P8 Diskusi tantang tujangan tambahan dan program sosial perusahaan  
P9 Penerimaan lingkungan dan pernyataanya atau kebijakan  
E RESEARCH & DEVELOPMENT 
RD1 Pertanyaan tentang kebijakan, strategi, dan tujuan aktivitas R&D  
RD2 Beban R&D  
RD3 Rasio beban R&D terhadap penjualan  
RD4 Investasi R&D dalam riset dasar  
RD5 Investasi R&D dalam desain atau pengembangan produk  
RD6 Detail R&D dalam desain atau pengembangan produk  
RD7 Detail prospek masa depan yang sudah dimiliki perusahaan  
RD8 Jumlah paten, lisensi, dan lain-lain  
RD9 Informasi mengenai paten yang belum diputuskan (ending)  
F STRATEGIC STATEMENTS 
SS1 Deksripsi tentang teknologi produksi yang baru  
SS2 Pernyataan tentang kualitas kinerja perusahaan  
SS3 Informasi tentang aliansi strategik perusahaan  
SS4 Tujuan dan alasan aliansi strategik  
SS5 Komentar terhadap dampak aliansi strategik  
SS6 Deskripsi jaringan supplier dan distributor  
SS7 Pernyataan tentang image dan brand  
SS8 Pernyataan tentang budaya perusahaan 
SS9 Pernyataan tentang best practice  
SS10 Struktur organisasional perusahaan  




SS12 Deksripsi pada lingkungan  
SS13 Deskripsi tentang keterbatasan komunitas  
SS14 Informasi tentang tanggung jawabsosial perusahaan dan tujuan  
Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social 
Responsibility (CSR) adalah suatu konsep bahwa organiasai, 
khususnya (namun bukan hanya).  
SS15 Deskripsi tentang kontrak karyawan atau isu kontrak  











































Dimensi Pengungkapan Corporate Social Repsonsibility 
A INDIKATOR KINERJA EKONOMI 
 Kinerja Ekonomi 
EC1 Perolehan dan distribusi nilai ekonomi langsung, meliputi 
pendapatan, biaya operasi, imbal jasa karyawan, donasi, dan 
investasi komunitas lainnya, laba ditahan, dan pembayaran kepada 
penyandang dana serta pemerintah. 
EC2 Implikasi finansial dan risiko lainnya akibat perubahan iklim serta 
peluangnya bagi aktivitas organisasi 
EC3 Jaminan kewajiban organisasi terhadap program imbalan pasti 
EC4 Bantuan finansial yang signifikan dari pemerintah 
 Keberadaan Pasar 
EC5 Parameter standar upah karyawan dijenjang awal dibandingkan 
dengan upah karyawan minimum yang berlaku pada lokasi operasi 
tertentu 
EC6 Kebijakan, penerapan dan pembagian pembelanjaan pada 
subkontraktor (mitra kerja) setempat yang ada di berbagai lokasi 
operasi 
EC7 Prosedur penerimaan tenaga kerja lokal dan proporsi manajemen 
senior yang diambil dari komunikasi setempat di beberapa lokasi 
operasi 
 Dampak Ekonomi Tidak Langsung 
EC8 Pengembangan dan dampak dari investasi infrastruktur dan 
pelayanan yang disediakan terutama bagi kepentingan publik 
melalui perdagangan, jasa dan pelayanan ataupun yang sifatnya 
natural 
EC9 Pemahaman dan penjelasan atas dampak ekonomi secara tidak 
langsung termasuk luas dampaknya 
B INDIKATOR KINERJA LINGKUNGAN 
 Material 
EN1 Material yang digunakan dan diklasifikasikan berdasarkan berat 
dan ukuran 
EN2 Presentase material bahan daur ulang yang digunakan 
 Energi 
EN3 Pemakaian energi yang berasal dari sumber energi yang utama baik 
secara langsung maupun tidak langsung 
EN4 Pemakaian energi yang berasal dari sumber utama secara tidak 
langsung 
EN5 Energi yang berhasil dihemat berkat adanya efisiensi dan 




EN6 Inisiatif penyediaan produk dan jasa yang menggunakan energi 
efisien atau sumber gaya terbaru serta pengurangan penggunaan 
energi sebagai dampak dari inisiatif tersebut 
EN7 Inisiatif dalam hal pengurangan pemakaian energi secara tidak 
langsung dan pengurangan yang berhasil dilakukan 
 Air 
EN8 Total pemakaian air dari sumbernya 
EN9 Pemakaian air yang memberi dampak cukup signifikan dari 
sumber mata air 
EN10 Presentase dan total jumlah air yang diadur ulang dan digunakan 
kembali 
 Keanekaragaman Hayati 
EN11 Lokasi dan luas lahan yang dimiliki, disewakan, dikelola atau yang 
berdekatan dengan area yang dilindungi dan area dengan nilai 
keanekaragaman hayati yang tinggi diluar area yang dilindungi 
EN12 Deskripsi dampak signifikan yang ditimbulkan oleh aktivitas 
produk dan jasa pada keanekaragaman hayati ada diwilayah yang 
dilindungi serta area dengan nilai keanekaragaman hayati diluar 
wilayah yang dilindungi 
EN13 Habitat yang dilindungi atau dikembalikan kembali 
EN14 Strategi, aktivitas saat ini dan rencana masa depan untuk 
mengelola dampak terhadap keanekaragaman hayati 
EN15 Jumlah spesies yang termasuk dalam data konservasi nasional dan 
habitat di wilayah yang terkena dampak operasi, berdasarkan risiko 
kepunahan 
 Emisi 
EN16  Total emisi gas rumah kaca secara langsung dan tidak langsung yang 
diukur berdasarkan berat  
EN17  Emisi gas rumah kaca secara tidak langsung dan relevan yang diukur 
berdasarkan berat  
EN18  Inisiatif untuk mengurangi gas rumah kaca dan pengurangan yang 
berhasil dilakukan  
EN19  Emisi dan substansi perusak lapisan ozon yang diukur berdasarkan 
berat  
EN20  NO, SO dan emisi udara lain yang signifikan dan diklasifikasikan 
berdasarkan jenis dan berat  
EN21  Total air yang dibuang berdasar kualitas dan tujuan  
EN22  Total berat dari limbah yang diklasifikasikan berdasarkan jenis dan 
metode pembuangan  
EN23  Total biaya dan jumlah yang tumpah  
EN24  Berat dari limbah yang ditrasportasikan, diimpor, diekspor atau diolah 
yang diklasifikasikan berbahaya berdasarkan Basel Convention Amex 
I, II, III, dan VIII, dan presentase limbah yang dikapalkan secara 
internasional  
EN25  Identitas, ukuran, status yang dilindungi dan nilai keanekaragaman 




sekitarnya secara signifikan terkena dampak akibat adanya laporan 
mengenai kebocoran dan pemborosan air yang dilakukan perusahaan  
 Produk & Jasa 
EN26  Inisiatif untuk mengurangi dampak buruk pada lingkungan yang 
diakibatkan oleh produk dan jasa dan memperluas dampak dari 
inisiatif tersebut  
EN27  Presentase dari produk yang terjual dan materi kemasan dikembalikan 
berdasarkan kategori  
 Kesesuaian 
EN28  Nilai moneter dari denda dan jumlah biaya sanksi – sanksi akibat 
adanya pelanggaran terhadap peraturan dan hokum lingkungan hidup  
 Transportasi 
EN29  Dampak signifikan terhadap lingkungan yang diakibatkan adanya 
transportasi, benda lain dan materi yang digunakan perusahaan dalam 
operasinya dan para pegawainya  
 Keselarasan 
EN30  Jumlah biaya untuk perlindungan lingkungan dan investasi 
berdasarkan jenis kegiatan  
C INDIKATOR PRAKTIK TENAGA KERJA & PEKERJAAN 
YANG LAYAK 
 Pekerjaan 
LA1  Komposisi tenaga kerja berdasrkan tipe pekerjaan, kontrak kerja dan 
lokasi  
LA2  Jumlah total rata – rata turnover tenaga kerja berdasarkan kelompok 
usia, jenis kelamin dan area  
LA3  Benefit yang diberikan kepada pegawai tetap  
 Hubungan Tenaga Kerja Managemen 
LA4  Persentase pegawai yang dijamin oleh ketetapan hasil negosiasi yang 
dibuat secara kolektif  
LA5  Batas waktu minimum pemberitahuan yang terkait mengenai 
perubahan kebijakan operasional, termasuk mengenai apakah hal 
tersebut akan tercantum dalam perjanjian bersama  
 Kesehatan & Keselamatan Kerja 
LA6  Persentase total pegawai yang ada dalam struktur formal manajemen, 
yaitu komite keselamatan dan kesehatan kerja yang membantu yang 
mengawasi dan memberi arahan dalam program keselamatan dan 
kesehatan kerja  
LA7  Tingkat dan jumlah kecelakaan, penyakit karena jabatan, jumlah hari 
hilang dan tingkat absensi yang ada berdasarkan area  
LA8  Program pendidikan, pelatihan, pembimbingan, pencegahan dan 
pengendalian resiko diadakan untuk membantu pegawai, keluarga 
mereka dan lingkungan sekitar dalam menanggulangi penyakit serius  
LA9  Hal – hal mengenai keselamatan dan kesehatan kerja tercantum secara 
formal dan tertulis dalam sebuah perjanjian resmi serikat pekerja  
 Pendidikan & Pelatihan 
LA10  Jumlah waktu rata – rata untuk pelatihan setiap tahunnya, setiap 




LA11  Program ketrampilan manajemen dan pendidikan jangka panjang 
yang mendukung kecakapan para pegawai dan membantu mereka 
untuk terus berkarya  
LA12  Persentase para pegawai yang menerima penilaian pegawai atas 
performa dan perkembangan mereka secara berkala  
 Keanekaragaman & Kesempatan Setara 
LA13  Komposisi badan tata kelola dan penjabaran pegawai berdasarkan 
kategori, jenis kelamin, usia, kelompok minoritas dan indikasi 
keanekaragaman lainnya  
LA14  Perbandingan upah standar antara pria dan wanita berdasarkan 
kategori pegawai  
D INDIKATOR KINERJA HAK ASASI MANUSIA 
 Praktik Investasi dan Pengadaan 
HR1  Persentase dan total jumlah perjanjian investasi yang ada dan 
mencakup pasal mengenai hak asasi manusia atau telah melalui 
evaluasi mengenai hak asasi manusia  
HR2  Persentase dari mitra kerja dan pemasok yang telah melalui proses 
seleksi berdasarkan prinsip – prinsip HAM yang telah dijalankan  
HR3  Total jumlah waktu pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur yang 
terkait dengan aspek HAM yang berhubunan dengan prosedur kerja, 
termasuk persentase pegawai yang dipilih  
 Non-Diskriminasi 
HR4  Total jumlah kasus diskriminasi dan langkah penyelesaian masalah 
yang diambil  
 Kebebasan Berserikat & Daya Tawar Kelompok 
HR5  Prosedur kerja yang teridentifikasi dimana hak untuk melatih 
kebebasan berserikat dan perundingan bersama menjadi beresiko dan 
langkah yang diambil untuk mendukung hak kebebasan berserikat 
tersebut  
 Tenaga Kerja Anak 
HR6  Prosedur kerja yang teridentifikasi memiliki resiko akan adanya 
pekerja anak dan langkah yang diambil untuk penghapusan pekerja 
anak  
 Pegawai Tetap & Kontrak 
HR7  Prosedur kerja yang teridentifikasi memiliki risiko akan adanya 
pegawai tetap dan kontrak, dan langkah yang diambil untuk 
penghapusan pegawai kontrak  
 Praktik Keselamatan 
HR8  Persentase petugas keamanan yang dilatih sesuai dengan kebijakan 
atau prosedur perusahaan yang terkait dengan aspek HAM dan 
prosedur kerja  
 Hak Penduduk Asli 
HR9  Total jumlah kasus pelanggaran yang berkaitan dengan hak 
masyarakat adat dan langkah yang diambil  





SO1  Sifat dasar, cakupan dan keefektivan atas program dan kegiatan 
apapun yang menilai dan mengelola dampak operasi terhadap 
masyarakat, termasuk saat memasuki wilayah operasi selama 
beroperasi dan pasca operasi  
 Korupsi 
SO2  Persentase dan total jumlah unit usaha yang dianalisis memiliki risiko 
terkait tindakan penyuapan dan korupsi  
SO3  Persentase jumlah pegawai yang dilatih dalam prosedur dan kebijakan 
perusahaan terkait penyuapan dan korupsi  
SO4  Langkah yang diambil dalam mengatasi kasus tindakan penyuapan 
dan korupsi  
 Kebijakan Publik 
SO5  Deskripsi kebijakan umum dan kontribusi dalam pengembangan 
kebijakan umum dan prosedur melobi publik 
SO6  Perolehan keuntungan secara finansial dan bentuk keuntungan lainnya 
yang diperoleh dari hasil kontribusi kepada partai politik, politisi dan 
instansi terkait oleh negara dimana perusahaan beroperasi  
 Perilaku Anti Persaingan 
SO7  Jumlah tindakan hokum terhadap pelanggaran ketentuan anti 
persaingan, anti trust, praktik monopoli dan sanksinya  
 Kepatuhan 
SO8  Nilai moneter dari denda dan jumlah biaya sanksi – sanksi akibat 
pelanggaran hokum dan kebijakan  
F INDIKATOR KINERJA TANGGUNG JAWAB PRODUK 
 Keselamatan & Kesehatan Konsumen 
PR1  Proses dan tahapan kerja dalam mempertahankan kesehatan dan 
keselamatan konsumen dalam penggunaan produk atau jasa yang 
dievaluasi untuk perbaikan dan persentase dari kategori produk dan 
jasa yang terkait dalam prosedur tersebut  
PR2  Jumlah total kasus pelanggaran kebijakan dan mekanisme kepatuhan 
yang terkait dengan kesehatan dan keselamatan konsumen dalam 
keseluruhan proses, diukur berdasarkan hasil akhirnya  
 Pemasangan Label Bagi Produk & Jasa 
PR3  Jenis informasi produk dan jasa yang dibutuhkan dalam prosedur 
kerja, dan persentase produk dan jasa yang terkait dalam prosedur 
tersebut  
PR4  Jumlah total kasus pelanggaran kebijakan dan mekanisme kepatuhan 
yang terkait dengan informasi produk dan jasa dan pelabelan, diukur 
berdasarkan hasil akhirnya  
PR5  Praktik – praktik yang terkait dengan kepuasan konsumen, termasuk 
hasil survey evaluasi kepuasan konsumen  
 Komunikasi Pemasaran 
PR6  Program – program yang mendukung adanya standar hokum dan 
mekanisme kepatuhan terkait dengan komunikasi penjualan, termasuk 
iklan, promosi dan bentuk kerjasama, diukur berdasarkan hasil 
akhirnya  




PR7  Jumlah total kasus pelanggaran kebijakan dan mekanisme kepatuhan 
yang terkait dengan komunikasi penjualan, termasuk iklan, promosi 
dan bentuk kerjasama, diukur berdasarkan hasil akhirnya  
 Kesesuaian 
PR8  Jumlah total pengaduan yang tervalidasi yang berkaitan dengan 
pelanggaran privasi konsumen dan data konsumen yang hilang  
 Kepatuhan 
PR9 Nilai moneter dari dendan ketidakpatuhan (non-compliance) hukum 
dan peraturan mengenai pengadaan dan penggunaan produk dan jasa 




















 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
PBV 93 .70 4.78 1.8855 .79969 
GCDI 93 .92 1.00 .9785 .02502 
ERMI 93 .50 .95 .7882 .12883 
INCI 93 .33 .84 .5307 .09931 
CSRI 93 .09 .92 .3295 .18486 




One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized Residual 
N 117 
Normal Parametersa,b Mean .0000000 
Std. Deviation 11.94586954 
Most Extreme Differences Absolute .379 
Positive .379 
Negative -.294 
Test Statistic .379 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000c 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 









One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized Residual 
N 93 
Normal Parametersa,b Mean .0000000 
Std. Deviation .74774858 
Most Extreme Differences Absolute .073 
Positive .073 
Negative -.048 
Test Statistic .073 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 
 
 










B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) .776 3.454  .225 .823   
GCDI -.784 3.737 -.025 -.210 .834 .727 1.376 
ERMI 1.341 .747 .216 1.794 .076 .685 1.459 
INCI 1.754 .830 .218 2.113 .037 .934 1.070 
CSRI -.338 .439 -.078 -.769 .444 .964 1.037 









Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 
1 .355a .126 .086 .76455 2.109 
a. Predictors: (Constant), CSRI, INCI, GCDI, ERMI 









t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -21.224 9.172  -2.314 .023 
GCDI 14.797 9.923 .172 1.491 .139 
ERMI 3.693 1.984 .221 1.861 .066 
INCI 2.665 2.205 .123 1.209 .230 
CSRI 1.500 1.166 .129 1.287 .201 













Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .355a .126 .086 .76455 





Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 7.394 4 1.849 3.162 .018b 
Residual 51.440 88 .585   
Total 58.834 92    
a. Dependent Variable: PBV 









t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) .776 3.454  .225 .823 
GCDI -.784 3.737 -.025 -.210 .834 
ERMI 1.341 .747 .216 1.794 .076 
INCI 1.754 .830 .218 2.113 .037 
CSRI -.338 .439 -.078 -.769 .444 



























1 AALI 25,356 11,837,486,000,000 1,574,745,000 7,517.08 3.37 
2 ADHI 3,006 1,751,543,349,644 1,801,320,000 972.37 3.09 
3 ANTM 1,100 11,929,561,267,000 9,534,667,000 1,251.18 0.88 
4 ASII 7,138 120,324,000,000,000 40,484,000,000 2,972.14 2.40 
5 BBCA 11,950 77,920,617,000,000 24,655,010,000 3,160.44 3.78 
6 BBNI 5,338 61,021,308,000,000 18,648,656,458 3,272.16 1.63 
7 BBRI 10,494 97,737,429,000,000 24,669,162,000 3,961.93 2.65 
8 BDMN 4,231 29,069,124,000,000 9,584,643,365 3,032.89 1.40 
9 BMRI 9,838 104,844,562,000,000 23,333,333,333 4,493.34 2.19 
10 EXCL 5,141 13,960,625,000,000 8,534,490,667 1,635.79 3.14 
11 GJTL 1,733 5,637,004,000,000 3,484,800,000 1,617.60 1.07 
12 INDF 6,938 40,274,198,000,000 8,780,000,000 4,587.04 1.51 
13 JSMR 6,354 11,424,995,629,000 6,800,000,000 1,680.15 3.78 
14 KLBF 1,664 9,817,475,678,446 46,875,122,110 209.44 7.94 
15 LSIP 2,079 7,218,834,000,000 6,819,964,000 1,058.49 1.96 
16 PJAA 1,404 1,618,183,385,679 1,599,999,998 1,011.36 1.39 
17 PTBA 11,438 8,525,078,000,000 2,304,131,850 3,699.91 3.09 
18 SMGR 15,625 25,002,451,936,000 5,931,520,000 4,215.18 3.71 
19 TINS 1,258 5,608,242,000,000 7,447,753,454 753.01 1.67 
20 TLKM 2,615 86,125,000,000,000 98,175,853,600 877.25 2.98 
21 UNTR 20,275 38,576,734,000,000 3,730,135,000 10,341.91 1.96 
22 UNVR 30,656 4,598,782,000,000 7,630,000,000 602.72 50.86 


























1 AALI 20,306 11,698,787,000,000 1,574,745,000 7,429.00 2.73 
2 ADHI 2,162 5,162,131,796,836 1,801,320,000 2,865.75 0.75 
3 ASII 6,719 126,533,000,000,000 40,484,000,000 3,125.51 2.15 
4 BBCA 13,475 89,624,940,000,000 24,655,010,000 3,635.16 3.71 
5 BBNI 5,413 78,438,222,000,000 18,648,656,458 4,206.11 1.29 
6 BBRI 10,925 113,127,179,000,000 24,422,470,380 4,632.09 2.36 
7 BDMN 3,880 29,709,035,000,000 9,584,643,365 3,099.65 1.25 
8 BMRI 9,925 119,491,841,000,000 23,333,333,333 5,121.08 1.94 
9 GJTL 809 5,394,142,000,000 3,484,800,000 1,547.91 0.52 
10 INDF 6,175 43,121,593,000,000 8,780,000,000 4,911.34 1.26 
11 JPFA 562 6,109,692,000,000 10,640,198,170 574.21 0.98 
12 JSMR 5,668 12,368,664,466,000 6,800,000,000 1,818.92 3.12 
13 KLBF 1,559 10,938,285,985,269 46,875,122,110 233.35 6.68 
14 LSIP 1,498 7,337,978,000,000 6,819,964,000 1,075.96 1.39 
15 PJAA 2,414 1,788,537,761,351 1,599,999,998 1,117.84 2.16 
16 PTBA 7,325 9,287,547,000,000 2,304,131,850 4,030.82 1.82 
17 SMCB 1,430 8,449,857,000,000 7,662,900,000 1,102.70 1.30 
18 SMGR 11,525 27,440,798,401,000 5,931,520,000 4,626.27 2.49 
19 TINS 644 5,371,068,000,000 7,447,753,454 721.17 0.89 
20 TLKM 2,893 93,428,000,000,000 98,175,853,600 951.64 3.04 
21 UNTR 19,150 39,250,325,000,000 3,730,135,000 10,522.49 1.82 
22 UNVR 38,538 4,827,360,000,000 7,630,000,000 632.68 60.91 
23 WIKA 2,600 5,438,101,365,000 6,640,090,000 818.98 3.17 


























1 AALI 16,125 17,593,482,000,000 1,766,926,994 9,957.11 1.62 
2 ADHI 2,478 5,442,779,962,898 3,560,849,376 1,528.51 1.62 
3 ASII 7,794 139,906,000,000,000 40,484,000,000 3,455.83 2.26 
4 BBCA 14,456 112,715,059,000,000 24,655,010,000 4,571.69 3.16 
5 BBNI 5,281 89,254,000,000,000 18,648,656,458 4,786.08 1.10 
6 BBRI 11,525 145,457,718,000,000 24,447,555,543 5,949.79 1.94 
7 BDMN 3,775 35,943,042,000,000 9,584,643,365 3,750.07 1.01 
8 BMRI 10,650 153,369,723,000,000 23,333,333,333 6,572.99 1.62 
9 BSDE 1,975 24,462,607,000,000 19,246,696,192 1,271.00 1.55 
10 INDF 7,775 43,941,423,000,000 8,780,000,000 5,004.72 1.55 
11 JPFA 1,276 9,372,964,000,000 11,390,198,170 822.90 1.55 
12 JSMR 4,890 16,338,840,064,000 7,157,142,857 2,282.87 2.14 
13 KLBF 1,551 12,463,847,141,085 46,875,122,110 265.89 5.83 
14 LSIP 1,609 7,645,984,000,000 6,819,964,000 1,121.12 1.43 
15 PJAA 1,970 1,828,112,489,383 1,599,999,998 1,142.57 1.72 
16 SMCB 1,015 8,060,595,000,000 7,662,900,000 1,051.90 0.96 
17 SMGR 9,700 30,574,391,457,000 5,931,520,000 5,154.56 1.88 
18 TINS 637 5,653,685,000,000 7,447,753,454 759.11 0.84 
19 TLKM 3,899 105,544,000,000,000 100,828,878,814 1,046.76 3.72 
20 UNTR 17,263 42,621,943,000,000 3,730,135,000 11,426.38 1.51 
21 UNVR 42,838 4,704,258,000,000 7,630,000,000 616.55 69.48 
22 WIKA 2,528 12,498,715,304,000 8,969,950,000 1,393.40 1.81 


























1 AALI 14,406 18,536,438,000,000 1,924,688,333 9,630.88 1.50 
2 ADHI 2,150 5,859,245,553,537 3,560,849,376 1,645.46 1.31 
3 ASII 8,375 156,329,000,000,000 40,484,000,000 3,861.50 2.17 
4 BBCA 19,225 131,401,694,000,000 24,655,010,000 5,329.61 3.61 
5 BBNI 7,594 100,903,000,000,000 18,648,656,458 5,410.74 1.40 
6 BBRI 3,085 167,347,494,000,000 123,345,810,000 1,356.73 2.27 
7 BDMN 5,496 39,172,152,000,000 9,584,643,365 4,086.97 1.34 
8 BMRI 9,794 170,006,132,000,000 46,666,666,666 3,642.99 2.69 
9 BSDE 1,796 29,196,851,000,000 19,246,696,192 1,516.98 1.18 
10 INDF 8,163 46,756,724,000,000 8,780,000,000 5,325.37 1.53 
11 JPFA 1,369 8,662,040,000,000 11,386,157,970 760.75 1.80 
12 JSMR 5,493 18,359,439,521,000 7,257,871,200 2,529.59 2.17 
13 KLBF 1,630 13,894,031,782,689 46,875,122,110 296.41 5.50 
14 LSIP 1,416 8,122,165,000,000 6,819,964,000 1,190.94 1.19 
15 PJAA 1,618 1,990,437,737,270 1,599,999,998 1,244.02 1.30 
16 SMGR 9,756 30,439,052,302,000 5,931,520,000 5,131.75 1.90 
17 TINS 829 6,061,493,000,000 7,447,753,454 813.87 1.02 
18 TLKM 4,443 112,130,000,000,000 99,062,216,600 1,131.91 3.92 
19 UNTR 30,338 47,537,925,000,000 3,730,135,000 12,744.29 2.38 
20 UNVR 49,250 5,173,388,000,000 7,630,000,000 678.03 72.64 
21 WIKA 1,990 14,631,824,613,000 8,969,950,000 1,631.20 1.22 
22 WSKT 2,270 22,754,824,809,495 13,573,902,600 1,676.37 1.35 


























1 AALI 12,225 19,474,522,000,000 1,924,688,333 10,118.27 1.21 
2 ADHI 1,784 6,285,271,896,258 3,560,849,376 1,765.10 1.01 
3 ASII 7,369 174,363,000,000,000 40,484,000,000 4,306.96 1.71 
4 ASRI 359 9,551,357,108,000 19,649,411,888 486.09 0.74 
5 BBCA 23,731 151,753,427,000,000 24,655,010,000 6,155.07 3.86 
6 BBNI 7,981 103,589,076,000,000 18,648,656,458 5,554.77 1.44 
7 BBRI 3,313 181,018,580,000,000 122,237,220,000 1,480.88 2.24 
8 BDMN 7,000 41,939,821,000,000 9,584,643,365 4,375.73 1.60 
9 BMRI 7,156 184,960,305,000,000 46,666,666,666 3,963.44 1.81 
10 BSDE 1,439 30,286,898,000,000 19,246,696,192 1,573.62 0.91 
11 EXCL 3,380 18,343,098,000,000 10,687,960,423 1,716.24 1.97 
12 INDF 6,800 49,916,800,000,000 8,780,000,000 5,685.28 1.20 
13 JPFA 1,821 10,214,809,000,000 11,717,177,201 871.78 2.09 
14 JSMR 4,378 20,198,985,799,000 7,257,871,200 2,783.05 1.57 
15 KLBF 1,405 15,294,594,796,354 46,875,122,110 326.28 4.31 
16 PJAA 1,275 2,125,630,641,747 1,599,999,998 1,328.52 0.96 
17 SMGR 9,725 32,736,295,522,000 5,931,520,000 5,519.04 1.76 
18 TINS 820 6,521,881,000,000 7,447,753,454 875.68 0.94 
19 TLKM 3,685 117,303,000,000,000 99,062,216,600 1,184.13 3.11 
20 UNTR 30,988 57,050,679,000,000 3,730,135,000 15,294.53 2.03 
21 UNVR 47,013 7,578,133,000,000 7,630,000,000 993.20 47.33 
22 WIKA 1,340 17,215,314,565,000 8,969,950,000 1,919.22 0.70 
23 WSKT 2,089 28,887,118,750,867 13,573,951,000 2,128.13 0.98 













No Kode GCDI ERMI INCI CSRI 
1 AALI 0.884615 0.55 0.358025 0.21519 
2 ADHI 0.961538 0.85 0.592593 0.12658 
3 ANTM 0.961538 0.85 0.62963 0.13924 
4 ASII 0.923077 0.7 0.62963 0.10127 
5 BBCA 1 0.95 0.518519 0.27848 
6 BBNI 1 0.95 0.358025 0.13924 
7 BBRI 1 0.85 0.432099 0.1519 
8 BDMN 1 0.85 0.407407 0.11392 
9 BMRI 0.961538 0.9 0.666667 0.20253 
10 EXCL 1 0.6 0.481481 0.24051 
11 GJTL 0.730769 0.5 0.518519 0.25316 
12 INDF 0.961538 0.6 0.358025 0.62025 
13 JSMR 0.961538 0.9 0.493827 0.5443 
14 KLBF 0.961538 0.7 0.567901 0.73418 
15 LSIP 0.884615 0.5 0.345679 0.12658 
16 PJAA 0.961538 0.7 0.45679 0.17722 
17 PTBA 0.961538 0.9 0.444444 0.36709 
18 SMGR 1 0.8 0.481481 0.60759 
19 TINS 0.961538 0.7 0.432099 0.92405 
20 TLKM 1 0.85 0.839506 0.34177 
21 UNTR 0.769231 0.7 0.54321 0.35443 
22 UNVR 0.961538 0.7 0.432099 0.25316 












No Kode GCDI ERMI INCI CSRI 
1 AALI 0.884615 0.55 0.419753 0.74684 
2 ADHI 1 0.85 0.592593 0.12658 
3 ASII 0.923077 0.7 0.617284 0.27848 
4 BBCA 1 0.95 0.530864 0.17722 
5 BBNI 1 0.95 0.481481 0.31646 
6 BBRI 1 0.85 0.506173 0.37975 
7 BDMN 1 0.9 0.395062 0.27848 
8 BMRI 0.961538 0.9 0.666667 0.44304 
9 GJTL 0.730769 0.5 0.506173 0.35443 
10 INDF 0.961538 0.6 0.45679 0.64557 
11 JPFA 1 0.6 0.469136 0.39241 
12 JSMR 0.961538 0.85 0.518519 0.24051 
13 KLBF 0.961538 0.7 0.567901 0.74684 
14 LSIP 0.923077 0.5 0.333333 0.12658 
15 PJAA 0.961538 0.7 0.469136 0.17722 
16 PTBA 0.961538 0.9 0.432099 0.55696 
17 SMCB 0.730769 0.55 0.395062 0.43038 
18 SMGR 1 0.85 0.506173 0.60759 
19 TINS 0.961538 0.7 0.506173 0.88608 
20 TLKM 1 0.85 0.839506 0.32911 
21 UNTR 0.961538 0.7 0.555556 0.26582 
22 UNVR 0.961538 0.75 0.481481 0.17722 
23 WIKA 1 0.9 0.506173 0.36709 













No Kode GCDI ERMI INCI CSRI 
1 AALI 0.884615 0.65 0.432099 0.73418 
2 ADHI 1 0.95 0.62963 0.12658 
3 ASII 0.923077 0.6 0.62963 0.26582 
4 BBCA 1 0.95 0.530864 0.20253 
5 BBNI 1 0.95 0.481481 0.27848 
6 BBRI 1 0.85 0.518519 0.11392 
7 BDMN 1 0.9 0.407407 0.27848 
8 BMRI 0.961538 0.9 0.666667 0.60759 
9 BSDE 0.961538 0.75 0.419753 0.49367 
10 INDF 0.961538 0.7 0.444444 0.24051 
11 JPFA 1 0.6 0.45679 0.39241 
12 JSMR 0.961538 0.85 0.518519 0.24051 
13 KLBF 0.961538 0.7 0.580247 0.20253 
14 LSIP 0.923077 0.5 0.345679 0.32911 
15 PJAA 0.961538 0.65 0.518519 0.13924 
16 SMCB 0.653846 0.55 0.419753 0.43038 
17 SMGR 1 0.85 0.518519 0.10127 
18 TINS 0.961538 0.7 0.493827 0.50633 
19 TLKM 1 0.85 0.790123 0.29114 
20 UNTR 0.961538 0.75 0.555556 0.36709 
21 UNVR 0.961538 0.75 0.481481 0.17722 
22 WIKA 1 0.9 0.530864 0.20253 













No Kode GCDI ERMI INCI CSRI 
1 AALI 0.884615 0.55 0.444444 0.6962 
2 ADHI 1 0.95 0.617284 0.12658 
3 ASII 0.923077 0.65 0.617284 0.25316 
4 BBCA 1 0.95 0.54321 0.20253 
5 BBNI 1 0.95 0.481481 0.27848 
6 BBRI 1 0.85 0.54321 0.11392 
7 BDMN 1 0.95 0.45679 0.27848 
8 BMRI 0.961538 0.9 0.666667 0.29114 
9 BSDE 0.961538 0.75 0.444444 0.53165 
10 INDF 0.961538 0.65 0.45679 0.18987 
11 JPFA 1 0.6 0.45679 0.39241 
12 JSMR 0.961538 0.85 0.493827 0.16456 
13 KLBF 0.961538 0.7 0.580247 0.20253 
14 LSIP 0.923077 0.5 0.345679 0.32911 
15 PJAA 0.961538 0.65 0.530864 0.13924 
16 SMGR 1 0.85 0.506173 0.10127 
17 TINS 0.961538 0.8 0.530864 0.50633 
18 TLKM 1 0.85 0.703704 0.39241 
19 UNTR 0.961538 0.75 0.555556 0.25316 
20 UNVR 0.961538 0.8 0.481481 0.21519 
21 WIKA 1 0.9 0.530864 0.12658 
22 WSKT 1 0.75 0.555556 0.22785 
















No Kode GCDI ERMI INCI CSRI 
1 AALI 0.846154 0.5 0.45679 0.41772 
2 ADHI 1 0.95 0.617284 0.18987 
3 ASII 0.923077 0.7 0.617284 0.46835 
4 ASRI 0.961538 0.5 0.62963 0.13924 
5 BBCA 1 0.95 0.555556 0.41772 
6 BBNI 1 0.95 0.518519 0.49367 
7 BBRI 1 0.9 0.679012 0.53165 
8 BDMN 1 0.95 0.419753 0.17722 
9 BMRI 1 0.9 0.679012 0.39241 
10 BSDE 0.961538 0.75 0.432099 0.60759 
11 EXCL 1 0.6 0.506173 0.46835 
12 INDF 1 0.65 0.419753 0.55696 
13 JPFA 0.961538 0.6 0.469136 0.62025 
14 JSMR 0.961538 0.85 0.654321 0.55696 
15 KLBF 1 0.7 0.580247 0.40506 
16 PJAA 0.961538 0.65 0.555556 0.40506 
17 SMGR 1 0.85 0.580247 0.46835 
18 TINS 0.961538 0.8 0.54321 0.78481 
19 TLKM 1 0.85 0.666667 0.35443 
20 UNTR 0.961538 0.75 0.567901 0.35443 
21 UNVR 0.961538 0.8 0.493827 0.50633 
22 WIKA 1 0.9 0.530864 0.32911 
23 WSKT 1 0.75 0.54321 0.43038 
24 WTON 1 0.65 0.641975 0.48101 
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